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В настоящее время все чаще встает проблема гражданско-патриотического вос-
питания молодежи. Отсутствие у подростков четкого понимания терминов «гражда-
нин» и «патриот», ориентир на западные стандарты и незнание истории и культуры 
родного края, вызывают тревогу и опасение за будущее нашей республики и страны в 
целом. В связи с этим очень важно формировать гражданско-патриотические качества у 
молодых людей, начиная с малых лет.Одним из источников развития гражданско-
патриотических качеств у молодого поколения является педагог. Следовательно, пре-
дельно важно, чтобы будущие учителя смогли стать примером проявления гражданст-
венности и патриотизма. 
Гражданско-патриотическое воспитание будущих педагогов должно осуществ-
ляться на протяжении всего периода обучения в вузе. Его результатом должна стать 
подготовленность будущего воспитателя и учителя к реализации задач гражданско-
патриотического воспитания. 
Проблему гражданско-патриотического воспитания студентов в современных 
условиях изучают такие деятели науки, как Байбородова Л.В., Харисова И.Г., Белкина 
В.В. Они рассматривают патриотическое воспитание будущих педагогов через реали-
зацию двух целей:  
1. Воспитательная - формирование у будущих педагогов гражданских и патрио-
тических качеств [1], а именно развитие когнитивных, мотивационно-ценностных и 
эмоциональных компонентов обучающихся. 
2. Достижение образовательно-профессиональной цели – подготовка педагогов к 
организации патриотического воспитания детей [1]. 
Такой вариант гражданско-патриотического воспитания будущих учителей уни-
версален и подходит в реализации на любом этапе обучения. 
Сейчас актуальным становится внедрение новых способов взаимодействия со сту-
дентами, а именно открытые мультимедийные системы, виртуальные среды коллективного 
взаимодействия, интеллектуальнаятелефония, интерактивные трансляции (например, web-
квесты, компьютерные игры, виртуальные музеи,студенческое телевидение) [2]. 
Исследования последних лет позволяют выделить среди средств гражданско-
патриотического воспитания обучающихся электронно-образовательные ресурсы, ко-
торые могут в доступной форме донести информацию о культуре, истории и быте род-
ного края, наглядно представить картины прошлого страны и с лѐгкостью позволяют 
познакомиться с гражданским долгом человека. 
Электронно-образовательные ресурсы, содержащие в себе большую кладезь ин-
формации о родном крае и стране, практические задания в увлекательном формате позво-
лят гармоничному формированию гражданско-патриотическихкачеств будущих педагогов. 
Для повышения уровня гражданственности и патриотизма обучающихся нами 
был создан электронно-образовательный ресурс «Культура и быт марийского народа», 
повествующий в пяти разделах о марийском национальном костюме, марийских музы-
кальных инструментах, устном народном творчестве мари, марийских национальных 
блюдах и марийских традиционных праздниках. Все разделы содержат в себе теорети-
ческий материал, включающий графическую и аудиовизуальную информацию, а также 
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ссылки на внешние ресурсы. После каждой темы студентам предлагается проверить 
изученный материал, пройдя задания в различной форме: тест, соотнесение картинок и 
названия, подбор пары. Контрольный материал был создан на интерактивной площадке 
LearningApps.org. После прохождения всего курса обучающимся требуется закончить 
итоговое тестирование, включающее задания по всем разделам курса. 
Существует большое количество интернет источников, предоставляющих дос-
туп к электронным образовательным ресурсам по гражданско-патриотическому воспи-
танию. Среди них можно выделить сайт единой коллекции цифровых образовательных 
ресурсов, где можно с легкостью найти интересные ресурсы для использования в граж-
данском и патриотическом воспитании будущих педагогов. 
Сайты музеев тоже предоставляют возможность онлайн пройти виртуальные 
экскурсии, а также закрепить свои знания проверочным материалом. Например, офици-
альный сайт Национального музея Республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева пре-
доставляет доступ к тридцати двум виртуальным выставкам и медиатеке с более чем 
24000 экспонатов в электронном виде.  
Таким образом, воспитание будущего педагога в рамках гражданственности и пат-
риотизма будет протекать эффективнее, если в этом процессе будут использованы совре-
менные информационные ресурсы, они будут иметь популярность, у молодого поколения 
реализуя доступность, наглядность и информативность предоставляемого материала. 
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На современном этапе развития  общества данное положение не требует доказа-
тельств. Считается, что начальная школа обязана дать  своим ученикам прочные навы-
ками правописания. Русская начальная школа накопила богатый опыт обучения право-
писанию, который отображен в работах К.Д. Ушинского, Н.А.Корфа, Д.И. Тихомирова 
и других педагогов. Но, несмотря на разнообразие  методов и приѐмов формирования 
орфографической грамотности младших школьников, безграмотность продолжает быть 
предметом пристального внимания учителей. Одним из важных направлений в разви-
тии навыков грамотного  письма учащихся начальных классов является работа со сло-
варями. При условии регулярного применения на уроках словарей разных типов можно 
добиться существенного обогащения словарного запаса школьников, что значит  повы-
сить уровень их орфографической грамотности. 
Все вышесказанное определило цель написания нашей статьи, которая заключа-
ется в теоретическом обосновании и исследовании особенностей использования слова-
рей  на уроках русского языка младших школьников. 
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